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Penelitian ini dilakukan karena terjadi penurunan penjualan pada Taman 
Joglo Café selama beberapa bulan berturut-turut, sehingga perlu diketahui faktor-
faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi harga, kualitas pelayanan, lokasi, 
dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada Taman Joglo Café 
Semarang dan mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan 
pembelian pada Taman Joglo Café Semarang.  
Data penelitian ini dikumpulkan dari 100 konsumen Taman Joglo Café. 
Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non 
probability sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliablitas dan uji asumsi 
klasik. Setelah analisis regresi berganda dilakukan uji hipotesis dan koefisien 
determinasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa persamaan regresi sebagai 
berikut: Y = 0,745 𝑿𝟏 + 0,363 𝑿𝟐 + 0,217 𝑿𝟑 + 0,116 𝑿𝟒. 
Hasil analisis regresi menunjukkan variabel persepsi harga, kualitas 
pelayanan, lokasi, dan word of mouth mempunyai pengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah 
persepsi harga, diikuti oleh kualitas pelayanan dan lokasi, sedangkan yang memiliki 
pengaruh paling kecil adalah word of mouth. Hasil analisis dengan menggunakan 
uji t menunjukkan bahwa harga, lokasi dan kualitas produk secara individual 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Model 
persamaan ini memiliki nilai F sebesar 67.784 dengan tingkat signifikansi 0.000. 
Hasil analisis dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan sekitar 
73,0% dari keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel persepsi harga, 
kualitas pelayanan, lokasi, dan word of mouth sedangkan 27,0% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
  


















This research was conducted as a decline in sales at Taman Joglo Cafe for 
several months, so we have to know what factors that influence the purchase 
decision . This study aims to determine the effect of price perception, service 
quality, location, and word of mouth on purchase decision on Taman Joglo Café 
Semarang and which ones have the most impact. 
The research data was collected from 100 consumers Taman Joglo Café 
Semarang. Sampling in this study using non-probability sampling technique . The 
analysis used in this study is multiple regression analysis . Before multiple 
regression analysis also do validity and reliability testing and classical assumption 
testing.And after that also do the hypothesis testing and coefficient of 
determination. The results of the study found that the following regression 
equation: Y = 0,745 𝑿𝟏 + 0,363 𝑿𝟐 + 0,217 𝑿𝟑 + 0,116 𝑿𝟒. 
Regression analysis showed variable of price perception, service quality, 
location, and word of mouth have a positive influence to the purchase decision. The 
most influential variable was price perception, followed by service quality, location 
and word of mouth. The analysis result using t test showed that price perception, 
service quality, location, and word of mouth individually have a significant 
influence on purchasing decisions. This equation model had F value of 67.784 with 
a significance level of 0.000. The analysis result using coefficient of determination 
was discovering about 73,0% variable of purchasing decision can be summarized 
by the variant of variable price perception, service quality, location, and word of 
mouth, whilst 27.0% summarized by other variable which unexplained in this 
research. 
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1.1  Latar Belakang  Masalah 
Seiring dengan meningkatnya populasi rakyat di Indonesia dan dipengaruhi 
juga oleh krisis ekonomi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran di 
negara ini. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. 
Melihat kondisi saat ini, berbagai macam bidang usaha berkembang di Indonesia 
baik di sektor jasa maupun produk. Sebagai contoh bisnis yang banyak ditemui 
akhir-akhir ini adalah bisnis property, bisnis tour and travel, bisnis event organizer, 
dan yang sering ditemui di masyarakat adalah bisnis kuliner.  
Bisnis kuliner seakan tidak akan ada habisnya mengingat makanan 
merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Selain itu, juga dipengaruhi oleh 
demografi, gaya hidup masyarakat, dan tingkat ekonomi yang meningkat. Konsep 
dari bisnis kuliner yang ditemui beraneka ragam, seperti restoran keluarga, warung 
kaki lima, hingga bistro dan cafe.  
Perkembangan jaman saat ini juga membuat masyarakat cenderung lebih 
memiliki kesibukan dan mobilitas yang tinggi. Mereka umumnya lebih sering 
menghabiskan waktu di luar rumah. Karena alasan kepraktisan dan kenyamanan, 
mereka biasanya sering mengunjungi tempat-tempat makan untuk berkumpul 





ditengah kesibukan mereka. Cafe merupakan salah satu tempat yang banyak dipilih. 
Cafe dinilai tidak hanya menawarkan makanan dan minuman saja, tetapi juga 
menawarkan fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya. 
Tidak heran bila para pengunjung Cafe bisa menghabiskan waktu berjam-jam 
berada di sana. Selain terlibat perbincangan santai, sebagian pengunjung juga 
menggunakan Cafe sebagai tempat menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 
Dalam upaya mendatangkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan 
yaitu menumbuhkan minat untuk beli dan akhirnya melakukan keputusan membeli 
tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Baik dari faktor internal 
atau dari dalam diri konsumen ataupun pengaruh eksternal yaitu rangsangan luar 
yang dilakukan oleh pelaku usaha.(Schiffman dan Kanuk, 2008). 
Suatu perusahaan harus dapat mengetahui persaingan bisnis yang terjadi 
saat ini supaya dapat mengetahui perilaku konsumen saat melaksanakan pembelian 
produk atau jasa. Berkaitan dengan semakin ketatnya persaingan bisnis khusunya 
dalam bidang jasa transportasi, maka untuk dapat memenangkan persaingan 
sekaligus agar bertahan perusahaan dapat mengukur perilaku seorang konsumen 
melalui sikapnya terhadap suatu obyek tersebut. Perilaku konsumen adalah perilaku 
yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 
mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan (Schiffman 
& Kanuk, 2008). Respon dari konsumen apabila mendukung suatu produk atau jasa, 
maka sikapnya positif dan apabila sikapnya negatif, maka konsumen akan 





konsumen tersebut perusahaan dapat menetapkan strategi yang efektif dan efisien 
terhadap produk atau jasa dengan memahami keinginan konsumen. 
Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjelaskan tentang 
ekspektasi pelaku usaha terhadap dampak dari berbagai aktivitas dan program 
pemasaran terhadap permintaan produk atau jasa di pasar sasaran tertentu. Pelaku 
usaha dapat menetapkan strategi pemasaran yang tepat dalam mencapai tujuan 
perusahaan. Faktor yang mempengaruhi dalam proses keputusan pembelianantara 
lain persepsi harga, kualitas pelayanan, lokasi, dan word of mouth yang dilakukan 
oleh pelaku usaha (Tjiptono, 2009).  
Kegiatan penentuan harga memainkan peranan yang penting saat proses 
bauran pemasaran, karena penentuan harga terkait langsung nantinya dengan 
pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Keputusan penentuan harga penting 
dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai konsumen dan juga 
dalam proses membangun citra. Penentuan harga juga memberikan persepsi 
tertentu pada harga dalam hal kualitas. Persepsi harga merupakan penilaian 
konsumen tentang perbandingan besarnya antara pengorbanan yang dilakukan 
dengan apa yang akan didapatkan dalam produk atau jasa (Kusdyah, 2012). 
Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah 
kualitas pelayanan. Menurut Tjiptono (2007) kualitas pelayanan yaitu merupakan 
suatu upaya dalam pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen serta ketepatan 
saat penyampaian dalam memenuhi harapan dari konsumen. Kualitas pelayanan 





yang baik terhadap konsumen. Perusahaan yang dapat memberikan suatau 
pelayanan yang berkualitas serta konsumen telah mendapatkan kepuasan maka 
akan tercipta pembelian kembali maupun sebaliknya (Kotler, 2007).  
Faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian adalah 
lokasi. Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha harus memilih lokasi yang 
stategis di dalam suatu kawasan yang dekat dengan keramaian dan aktivitas 
masyarakat, serta mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini tentu akan 
mempengaruhi kelangsungan dari usaha tersebut. Strategi lokasi merupakan salah 
satu faktor penting yang harus diperhatikan karena sebelum memutuskan untuk 
berkunjung, konsumen pasti akan mempertimbangkan juga lokasi dari tempat 
tersebut.  
Faktor yang tidak kalah penting menjadi pertimbangan konsumen dalam 
memutuskan pembelian adalah word of mouth. Word of mouth dianggap sebagai 
strategi pemasaran tradisional, namun cara ini cukup canggih untuk meyakinkan 
para konsumen. Strategi pemasaran word to mouth memang tidak pernah dilupakan 
oleh para pelaku bisnis, karena pemasaran seperti ini memberikan banyak 
keuntungan dan kemudahan dalam strategi pemasaran mereka. Ternyata dengan 
rekomendasi pribadi atau rekan terdekat dapat memberikan rasa kepercayaan dan 
rasa aman terhadap suatu produk. Tidak dipungkiri pemasaran seperti ini pun 
banyak meningkatkan penjualan produk. Selain itu pemasaran dari mulut ke mulut 
juga tidak membutuhkan biaya, bisa dibilang ini adalah strategi pemasaran gratis 





Taman Joglo Cafe merupakan salah satu cafe yang terdapat di kota 
Semarang, tepatnya di Jalan Tirto Agung Barat No. 5 Tembalang. Cafe yang 
didirikan pada 23 Mei 2012 ini memiliki konsep joglo disertai taman di depannya 
sehingga pengunjung tentu akan merasa nyaman. Menu yang ditawarkan beragam, 
mulai dari makanaan pembuka, makanan utama, serta makanan penutup. Aneka 
olahan minuman pun lebih beragam, seperti kopi, coklat, dan yogurt yang 
ditawarkan dalam berbagai macam varian. Selain menu yang beragam, fasilitas juga 
diperhatikan oleh pemilik cafe ini. Taman Joglo Cafe ini dilengkapi wifi, tv cable, 
serta lahan parkir yang luas.  
Taman Joglo Cafe merupakan salah satu tujuan favorit tempat 
berkumpulnya para mahasiswa yang berada di kawasan Tembalang. Hal ini 
ditunjukkan dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak setiap harinya. Berikut 
merupakan data jumlah pengunjung Taman Joglo Cafe dari tahun 2013 sampai 












Data Jumlah Pengunjung 
Taman Joglo Cafe 
Periode 2013 – 2015 
Tahun 
Bulan 

















































Total 9.488 9.274 8.950 
Sumber: Taman Joglo Cafe, 2016 
Berdasarkan tabel jumlah pengunjung di atas menunjukan bahwa terjadi 
penurunan jumlah pengunjung dari tahun 2013 ke tahun 2014 serta dari tahun 2014 





penjualan pula. Berikut ini merupakan data penjualan bulanan pada tahun 2013 
sampai tahun 2015. 
Tabel 1.2 
Data Penjualan 
Taman Joglo Cafe 
Periode 2013 – 2015 
Tahun 
Bulan 

















































Total 203.100.000 198.828.000 191.699.000 





Berdasarkan pada tabel data penjualan diatas diketahui bahwa 
terjadipenurunan pada jumlah penjualan pada Taman Joglo Cafe dari tahun 2013 
hingga tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang 
terjadi. Selanjutnya dapat dilihat bahwa terdapat beberapa bulan tertentu yang 
penjualannya tinggi dibandingkan oleh bulan yang lain, itu terjadi karena pada 
bulan tersebut saat liburan akhir semester kuliah. Penurunan juga terjadi 5 bulan 
berturut-turut pada tahun 2015, yaitu pada bulan Februari sampai bulan Juni. 
Seiring dengan fenomena yang terjadi tersebut dapat mengakibatkan penuruan 
penjualan dari keputusan pembelian oleh konsumen Taman Joglo Cafe. Hal tersebut 
menjadi masalah yang menarik untuk diteliti. 
Terkait penurunan pengunjung dan penjualan menyebabkan kurangnya 
keputusan pembelian. Keputusan pembelian konsumen merupakan suatu respon 
atau tanggapan dari pelanggan terhadap suatu perusahaan atas produk dan jasa yang 
dihasilkan perusahaan.  
Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk meneliti tentang 
“ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS PELAYANAN, 
LOKASI, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN” (Studi Kasus pada Taman Joglo Cafe Semarang). 
1.2 Rumusan Masalah  
Suatu produk dapat memberikan nilai dan juga manfaat yang diinginkan 
oleh konsumen. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen 





produk yang sesuai dengan kebutuannya. Untuk meningkatkan pembelian 
konsumen maka diperlukan sebuah upaya peningkatan strategi dalam program 
pemasaran. Selain itu keputusan pembelian juga dapat memberikan keuntungan 
bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk yang mereka pasarkan.  
Menurut Kodu (2013) dari hasil penelitian terdahulu, menyatakan bahwa 
persepsi harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian, sedangkan pendapat dari Salindeho (2014) menyatakan bahwa kualitas 
pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Karnawati ( 2010 ) membuktikan lokasi juga memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian, selain itu menurut Listiyani (2013) 
menunjukkan word of mouth memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan  latar  belakang  yang diperoleh menunjukkan suatu masalah 
bahwa terjadi penurunan jumlah pengunjung dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 
tahun 2015 pada Taman Joglo Café seperti yang disajikan pada table 1.1, hal ini 
tentu akan menyebabkan penurunan jumlah penjualan pada kurun waktu 2013 
sampai 2015. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya keputusan pembelian. Dari 
masalah penelitian tersebut maka dimunculkan pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 





2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 
pembelian pada Taman Joglo Cafe?  
3. Apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada 
Taman Joglo Cafe?  
4. Apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian 
pada Taman Joglo Cafe? 
1.3  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  
1.3.1  Tujuan Penelitian  
Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:   
1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 
pembelian pada Taman Joglo Cafe.  
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
keputusanpembelian pada Taman Joglo Cafe.  
3. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada 
Taman Joglo Cafe. 
4. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap keputusan 







1.3.2 Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a.  Kegunaan Praktis:  
Penelitian inidiharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Taman 
Joglo Cafedalam mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian sehingga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran di masa 
mendatang. 
b.  Kegunaan Teoritis:  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan 
informasi bagi penelitian dengan topik yang serupa di masa mendatang. 
1.4  Sistematika Penulisan    
BAB I   : PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  : LANDASAN TEORI  
Berisi tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 
permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 






BAB III : METODE PENELITIAN  
Pada bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian serta definisi 
operasional, penentuan populasi dan sampel, metode 
pengumpulan data, jenis dan sumber data, kerangka pemikiran 
dan hipotesis serta metode analisis yang dipergunakan untuk 
menganalisis data yang diperoleh. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Meliputi gambaran umum perusahaan, responden penelitian, 
hasil analisa data dan pembahasan.  
BAB V  : PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
